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Abstrak 
 
Konsumsi mi yang tinggi dan terus meningkat secara tidak langsung menyebabkan impor 
gandum juga meningkat, sehingga perlu adanya alternatif pangan lokal pengganti terigu salah 
satunya adalah sorgum. Produksi dan produktivitas sorgum cukup tinggi namun 
pemanfaatannya masih kurang. Tepung sorgum pregelatinisasi mampu mensubstitusi hingga 
50% dari adonan pada pembuatan mi basah. Akan tetapi mi basah merupakan produk dengan 
umur simpan yang pendek. Salah satu produk dengan kadar air yang rendah sehingga umur 
simpannya panjang adalah mi kering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
kimia dan fisik mi kering dengan substitusi tepung sorgum pregelatinisasi. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu rasio tepung terigu dan 
tepung sorgum pregelatinisasi sebesar 100:0 (F0), 90:10 (F1), 80:20 (F2), 70:30 (F3), 60:40 
(F4) dan 50:50 (F5). Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan One Way ANOVA, 
apabila menunjukkan hasil yang siginifikan maka dilanjutkan dengan analisis DMRT pada 
taraf signifikansi α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kadar 
air, abu, protein, lemak, karbohidrat, cooking time, cooking loss, daya serap air serta elongasi 
tetapi tidak berpengaruh pada kadar pati resisten mi kering. Mi kering dengan substitusi 0-
10% memenuhi standar SNI untuk mutu I sedangkan substitusi 20-50% memenuhi standar 
mutu II. 
 
Kata kunci: mi kering, tepung sorgum varietas numbu, pregelatinisasi 
 
 
Pendahuluan  
Konsumsi mi yang tinggi di Indonesia menyebabkan impor gandum sebagai bahan 
baku tepung terigu juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah impor yang tinggi 
menyebabkan perlu adanya inovasi baru yang memanfaatkan pangan lokal untuk mengurangi 
penggunaan tepung terigu, salah satunya adalah sorgum. Produksi sorgum di Indonesia dari 
tahun 2007 hingga 2011 mengalami peningkatan mulai dari 4.241 menjadi 7.695 ton dengan 
produktivitas yang meningkat yaitu 1,79 sampai 2,13 ton/ha (Subagio dan Suryawati, 2013). 
Salah satu varietas yang dijadikan pangan dan banyak ditanam petani saat ini adalah varietas 
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Numbu. Tepung sorgum telah diaplikasikan pada pembuatan mi kering (Aurum et al., 2013), 
mi instan (Wigati et al., 2015) dan mi basah (Fitriani, 2016). Berdasarkan penelitian tersebut 
di atas diketahui bahwa penggunaan tepung sorgum native untuk substitusi tepung terigu 
jumlahnya masih terbatas (10-25%).  
Tepung sorgum pregelatinisasi telah diteliti oleh Jayati (2014) dengan perlakuan suhu 
100
o
C mampu mengubah profil gelatinisasi tipe B menjadi C yang potensial digunakan 
sebagai bahan baku mi atau bihun. Penggunaan tepung sorgum pregelatinisasi telah dilakukan 
oleh Duemchok dan Masubon (2011) pada pembuatan mi basah menghasilkan persentase 
substitusi yang cukup besar hingga 50% namun masih rendah pada parameter tekstur. 
Meskipun demikian mi basah memiliki umur simpan yang pendek sekitar 24 jam pada suhu 
ruang karena kadar air yang tinggi (Shiddiiqah, 2017). Oleh karena itu, pada penelitian ini 
produk yang dipilih adalah mi kering karena memiliki umur simpan yang lebih panjang 
(sekitar 46 minggu pada suhu ruang) (Elisabeth dan Ludivica, 2016). Substitusi tepung 
sorgum pregelatinisasi pada mi kering diharapkan dapat mengurangi penggunaan tepung 
terigu dengan memanfaatkan pangan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh rasio tepung terigu dan tepung sorgum pregelatinisasi terhadap karakteristik kimia 
dan fisik mi kering yang dihasilkan. 
 
Metodologi  
1. Pembuatan Tepung Sorgum Pregelatinisasi  
Proses modifikasi mengacu pada penelitian Alsuhendra dan Ridawati (2009) dan 
Jayati (2014). Biji sorgum varietas Numbu direndam dalam air selama 1 jam, ditiriskan, 
ditepungkan lalu dikeringkan dengan cabinet dryer pada suhu 60°C selama 3 jam. Tepung 
sorgum lolos ayak 80 mesh ditambah air hingga terbentuk suspensi 20% w/v. Suspensi 
dipanaskan dengan waterbath pada suhu 100
o
C selama 10 menit kemudian didiamkan 
sebelum dibekukan dalam freezer selama 24 jam. Selanjutnya pengeringan dilakukan 
dengan cabinet dryer pada suhu 60
o
C selama 9 jam. Tepung yang sudah kering 
dihancurkan dan diayak dengan ayakan 80 mesh. 
2. Pembuatan Mi Kering 
Proses pembuatan mi kering mengacu pada penelitian Nugrahawati (2011). Bahan-
bahan berupa tepung terigu “Cakra Kembar”, tepung sorgum pregelatinisasi, garam 
“Refina”, soda abu dicampur dengan air hingga terbentuk adonan yang kalis. Adonan 
dibentuk lembaran dengan ketebalan 1,5-2 mm dan dicetak menjadi untaian mi dengan 
lebar 1 mm yang selanjutnya dikukus selama 12 menit dan dikeringkan dengan cabinet 
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dryer pada suhu 60
o
C selama 1,5 jam pertama dan 70
o
C untuk 1 jam berikutnya. Formula 
yang digunakan dalam pembuatan mi kering dapat dilihat pada Tabel 1. 
3. Metode Analisis 
Kadar air diukur dengan thermogravimetri (AOAC, 2005), kadar abu dengan cara 
kering (AOAC, 2005), kadar protein dengan metode kjeldahl (AOAC, 2005), kadar lemak 
dengan ekstraksi soxhlet (AOAC, 2005), kadar karbohidrat dihitung dengan by difference 
(Winarno, 2002) dan kadar pati resisten dengan multi enzim (Goni et al., 1996). Cooking 
time dan cooking loss diukur berdasarkan AACC (1999), daya serap air diukur dengan 
metode perbandingan (Yadav et al., 2014) dan elongasi dengan Universal Testing 
Machine (Interpares et al., 2015). 
Tabel 1. Formula Bahan untuk Pembuatan Mi Kering 
Bahan F0 
(kontrol) 
F1 F2 F3 F4 F5 
Tepung terigu (g) 100 90 80 70 60 50 
Tepung sorgum pregelatinisasi (g) 0 10 20 30 40 50 
Soda abu (g) 1 1 1 1 1 1 
Garam (g) 1 1 1 1 1 1 
Air (ml) 32 38 44 50 56 62 
4. Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 
terdiri dari satu faktor yaitu rasio tepung terigu dan tepung sorgum pregelatinisasi. Data 
hasil penelitian dianalisis menggunakan One Way Analysis of Variance (ANOVA) dan 
jika terdapat beda nyata antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) pada taraf signifikansi α = 0,05. 
 
Hasil dan Pembahasan  
1. Karakteristik Kimia Bahan Dasar 
Karakteristik kimia tepung sorgum pregelatinisasi dan tepung terigu tersaji pada 
Tabel 2. Tepung sorgum pregelatinisasi memiliki kadar air serta protein yang lebih rendah 
(4,85%; 8,13%) dibandingkan dengan tepung terigu (13,32%; 11,14%) namun kadar abu 
serta lemaknya lebih tinggi yaitu 1,62% dan 1,98% daripada tepung terigu (0,52%; 
0,90%). Kadar karbohidrat tepung sorgum pregelatinisasi sedikit lebih tinggi (88,28%) 
dibandingkan tepung terigu (87,03%). Kadar pati resisten tepung sorgum pregelatinisasi 
adalah 1,47% sedangkan kadar pati resisten tepung terigu berdasarkan literatur bervariasi 
(0,38-2,13%). 
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Tabel 2. Hasil Analisis Karakteristik Kimia Bahan Dasar  
Parameter  Tepung Sorgum Pregelatinisasi Tepung Terigu 
Kadar air (%bb) 4,85±0,04 13,32±0,01  
Kadar abu (%bk) 1,62±0,07 0,52±0,03 
Kadar protein (%bk) 8,13±0,05 11,44±0,62 
Kadar lemak (%bk) 1,98±0,08 0,90±0,08 
Kadar karbohidrat (%bk) 88,28±0,17 87,03±0,72 
Kadar pati resisten (%bk) 1,47±0,00 
0,38
a
 ; 0,45±0,01
b
 
1,7
c
 ; 2,13±0,33
d
  
Keterangan: a: Kim et al. (2006), b: Ritthiruangdej et al. (2011), c: Bednar et al. (2001), d : Vernaza et al. 
(2011).   
 
2. Karakteristik Kimia Mi Kering  
a. Kadar Air  
Berdasarkan Tabel 3 kadar air mi kering berkisar antara 5,87-7,02%. Rasio 
tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap kadar 
air mi kering yang dihasilkan. Kadar air mi kering cenderung meningkat dari substitusi 
0-20%, kemudian menurun dari substitusi 30-50%. Hal tersebut dikarenakan jumlah air 
pada adonan mi yang meningkat (Tabel 1) akibat lebih rendahnya kandungan protein 
tepung sorgum pregelatinisasi (Tabel 2). Menurut Park et al. (2009), tepung dengan 
kandungan protein yang rendah membutuhkan lebih banyak air untuk membentuk 
matriks protein agar lembaran mi memiliki karakteristik yang diinginkan. Kadar air 
seluruh formulasi memenuhi standar SNI 01-2974-1996, baik mutu I (maksimal 8%) 
maupun mutu II (maksimal 10%). Kadar air pada penelitian ini tidak jauh berbeda 
dengan hasil penelitian Wigati et al. (2015) pada mi instan substitusi tepung sorgum 
native 0-45% yaitu berkisar antara 6,13-6,88%.  
Tabel 3. Hasil Analisis Karakteristik Kimia Mi Kering 
Formulasi 
Kadar air 
(%bb) 
Kadar abu 
(%bk) 
Kadar 
protein 
(%bk) 
Kadar 
lemak 
(%bk) 
Kadar 
karbohidrat 
(%bk) 
Kadar pati 
resisten 
(%bk) 
F0 6,55
bc
 ±0,26 2,69
a
 ±0,16 11,65
e
 ±0,34 0,16
a
 ±0,01 85,49
a
 ±0,24 7,66
a
 ±0,58 
F1 6,89
cd
 ±0,12 2,70
a
 ±0,12 11,26
d
 ±0,32 0,22
b
 ±0,02 85,82
ab
 ±0,42 7,69
a
 ±0,72 
F2 7,02
d
 ±0,16 2,80
ab
 ±0,07 10,88
c
 ±0,10 0,26
c
 ±0,02 86,06
bc
 ±0,14 7,65
a
 ±0,63 
F3 5,87
a
 ±0,19 2,77
a
 ±0,05 10,47
b
 ±0,16 0,27
c
 ±0,02 86,49
cd
 ±0,13 7,55
a
 ±0,78 
F4 6,11
a
 ±0,33 2,92
ab
 ±0,21 10,43
b
 ±0,18 0,26
c
 ±0,02 86,39
cd
 ±0,32 7,02
a
 ±0,51 
F5 6,20
ab
 ±0,31 3,01
b
 ±0,19 9,82
a
 ±0,22 0,36
d
 ±0,03 86,81
d
 ±0,43 7,03
a
 ±0,54 
Keterangan: Notasi yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada kolom yang sama dengan taraf 
signifikansi 0,05. 
 F0 = 100% tepung terigu 
 F1 = 90% tepung terigu + 10% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F2 = 80% tepung terigu + 20% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F3 = 70% tepung terigu + 30% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F4 = 60% tepung terigu + 40% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F5 = 50% tepung terigu + 50% tepung sorgum pregelatinisasi 
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b. Kadar Abu  
Kadar abu mi kering pada Tabel 3 berkisar antara 2,69-3,01%. Rasio tepung 
terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap kadar abu mi 
kering. Semakin besar substitusi tepung sorgum pregelatinisasi, kadar abu mi kering 
juga semakin meningkat. Kadar abu mi kering hingga substitusi 40% masih memenuhi 
standar SNI 01-2974-1992 yaitu maksimal 3% baik mutu I maupun II tetapi tidak pada 
substitusi 50%. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Aurum et al. (2013) maka 
hasil pengujian tidak jauh berbeda yaitu semakin meningkat seiring bertambahnya 
substitusi tepung sorgum native 10-30% dari 2,49 menjadi 2,96%. 
c. Kadar Protein 
Tabel 3 menampilkan kadar protein mi kering yaitu berkisar antara 9,82-11,65%. 
Rasio tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap 
kadar protein mi kering. Penurunan kadar protein mi kering dipengaruhi oleh semakin 
meningkatnya jumlah substitusi tepung sorgum pregelatinisasi. Mi dengan substitusi 
hingga 10% memenuhi standar SNI 01-2974-1996 untuk mutu I yaitu kadar protein 
minimal 11% sedangkan substitusi 20-50% memenuhi standar mutu II dengan kadar 
protein minimal 8%. Kadar protein yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil 
penelitan Wigati et al. (2015) tentang mi instan substitusi tepung sorgum native 0-45% 
yaitu berkisar antara 9,65-12,27%.  
d. Kadar Lemak  
Berdasarkan Tabel 3 kadar lemak mi kering yang diperoleh berkisar antara 0,16-
0,36%. Rasio tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata 
terhadap kadar lemak mi kering yang dihasilkan. Semakin besar substitusi tepung 
sorgum pregelatinisasi maka kadar lemak mi kering juga semakin meningkat. Kadar 
lemak pada penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Wigati et al. (2015) mengenai 
mi instan substitusi tepung sorgum native 0-45% yaitu antara 0,10-0,37%.  
e. Kadar Karbohidrat  
Tabel 3 menampilkan kadar karbohidrat mi kering berkisar antara 85,49-86,81%. 
Rasio tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap 
kadar karbohidrat mi kering yang dihasilkan. Peningkatan kadar karbohidrat 
dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah substitusi tepung sorgum 
pregelatinisasi. Jika dibandingkan dengan hasil yang dilaporkan oleh Wigati et al. 
(2015) maka hasil pengujian tidak jauh berbeda yaitu antara 85,52-87,71% pada mi 
instan substitusi tepung sorgum native 0-45%. 
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f. Kadar Pati Resisten 
Kadar pati resisten mi kering pada Tabel 3 berkisar antara 7,02-7,69%. Rasio 
tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi tidak berpengaruh nyata terhadap 
kadar pati resisten mi kering yang dihasilkan. Kadar pati resisten yang diperoleh lebih 
tinggi dibandingkan dengan hasil penelitan Ritthiruangdej et al. (2011) mengenai mi 
kering substitusi tepung pisang 0-50% yaitu berkisar antara 0,40-4,71%. Perbedaan 
dapat disebabkan oleh kandungan pati resisten bahan awal yang berbeda.  
3. Karakteristik Fisik Mi Kering  
a. Cooking time 
Nilai cooking time (waktu pemasakan optimum) mi kering pada Tabel 4 yaitu 
berkisar antara 3,016,15 menit. Rasio tepung terigu dengan tepung sorgum 
pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap nilai cooking time mi kering. Semakin 
banyak substitusi, nilai cooking time yang diperoleh semakin rendah. Substitusi hingga 
10% memberikan hasil tidak berbeda nyata dengan kontrol. Pada penelitian Sharma et 
al. (2016), cooking time menurun dari 6 menit untuk mi kontrol (100% tepung terigu) 
menjadi 5 menit pada substitusi 10% pati kacang merah pregelatinisasi. Menurut Yadav 
et al. (2014), adanya bahan lain selain tepung terigu dapat mengakibatkan 
diskontinuitas pada jaringan gluten sehingga penetrasi air yang lebih cepat dan 
mengakibatkan menurunnya waktu pemasakan. 
 
Tabel 4. Hasil Analisis Karakteristik Fisik Mi Kering 
Formulasi Cooking time (min) Cooking loss (%) Daya serap air (%) Elongasi (%) 
F0 6,15
d
 ±0,24 6,10
a
 ±0,13 228,04
c
 ±3,74 73,07
e
 ±5,21 
F1 5,89
d
 ±0,26 6,28
a
 ±0,12 218,36
b
 ±4,20 36,07
d
 ±5,16 
F2 4,76
c
 ±0,30 6,32
a
 ±0,25 204,80
a
 ±6,08 27,27
c
 ±2,67 
F3 4,14
b
 ±0,25 6,34
a
 ±0,21 202,82
a
 ±6,41 20,84
b
 ±2,34 
F4 3,89
b
 ±0,25 7,06
b
 ±0,12 202,16
a
 ±2,11 12,07
a
 ±1,48 
F5 3,01
a
 ±0,00 7,31
b
 ±0,25 200,58
a
 ±5,89 7,17
a
 ±0,79 
Keterangan: Notasi yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada kolom yang sama dengan taraf 
signifikansi 0,05. 
 F0 = 100% tepung terigu 
 F1 = 90% tepung terigu + 10% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F2 = 80% tepung terigu + 20% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F3 = 70% tepung terigu + 30% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F4 = 60% tepung terigu + 40% tepung sorgum pregelatinisasi 
 F5 = 50% tepung terigu + 50% tepung sorgum pregelatinisasi 
 
b. Cooking loss 
Nilai cooking loss (kehilangan padatan akibat pemasakan) mi kering pada Tabel 4 
berkisar antara 6,10-7,31%. Rasio tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi 
berpengaruh nyata terhadap cooking loss yaitu semakin meningkat seiring 
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bertambahnya substitusi. Cooking loss yang tinggi dikarenakan rendahnya derajat 
pembentukan jaringan protein selama pencampuran adonan (Park et al., 2009). 
Substitusi hingga 30% tidak mempengaruhi cooking loss mi kering yang dihasilkan. 
Substitusi 40% menghasilkan cooking loss yang lebih rendah dibandingkan dengan mi 
kering substitusi tepung beras hitam pada taraf substitusi yang sama pada penelitian 
Sirichokworrakit et al. (2015). 
c. Daya serap air  
Daya serap air mi kering pada Tabel 4 berkisar antara 200,58228,04%. Rasio 
tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap daya 
serap air mi kering yang dihasilkan. Bertambahnya substitusi tepung sorgum 
pregelatinisasi menyebabkan daya serap air mi yang cenderung menurun. Mahmoud et 
al. (2012) melaporkan daya serap air mi kering substitusi tepung kacang lupin pada 
substitusi 20% yaitu 205% turun menjadi 180% pada substitusi 25%. Sedangkan pada 
penelitian ini penurunan daya serap air tidak berbeda jauh pada substitusi 20% hingga 
30% yaitu dari 204% menjadi 202%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mi kering 
substitusi tepung sorgum pregelatinisasi dapat lebih banyak menyerap air dan 
mengembang. 
d. Elongasi 
Persentase elongasi mi kering pada Tabel 4 berkisar antara 7,1773,07%. Rasio 
tepung terigu dengan tepung sorgum pregelatinisasi menunjukkan pengaruh nyata 
terhadap elongasi mi kering yang dihasilkan. Nilai elongasi semakin menurun seiring 
bertambahnya jumlah substitusi tepung sorgum pregelatinisasi. Menurunnya nilai 
elongasi dikarenakan berkurangnya gluten dan kurangnya kemampuan tepung sorgum 
pregelatinisasi untuk membentuk adonan mi yang kohesif sehingga tidak tahan 
terhadap tarikan. Penambahan bahan lain sebagai pengikat maupun penguat tekstur 
dapat dilakukan agar diperoleh elongasi mi yang lebih baik seperti CMC dan natrium 
tripolifosfat (Sugiyono et al., 2011), telur (Biyumna et al., 2017) dan gliserol mono 
stearat (Winarti et al., 2017).   
 
Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 
Rasio tepung terigu dan tepung sorgum pregelatinisasi berpengaruh nyata terhadap 
kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat, cooking time, cooking loss, daya serap air serta 
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elongasi tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kadar pati resisten mi kering. Mi kering 
dengan substitusi hingga 10% memenuhi standar SNI untuk mutu I sedangkan substitusi 
20-50% memenuhi standar mutu II.  
2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan adanya penambahan bahan pengikat 
untuk meningkatkan sifat fisik mi kering yang dihasilkan. 
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